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Firstpart: Theconceptof freedomthatis withinphilosophyandlaw theoryunderstoodin
differentmeanings- distinctionamongtranscendentalfreedom,freedomof choiceand
freedomin Christ.
Secondpart: The conceptof law; therelationshipbetweenlaw andvalues.The natureof
canonlaw; is canonlaw a juridical or a theologicalscience?School of thoughtin the
contemporarydebateaboutthenatureof canonlaw.Law is oneaspectof a complexsocial
reality. I
Thirdpart: The natureof theChurch;thevisible andthe invisiblechurch.The renewed
theologicalvisionof thenatureof theChurch.Theplaceof law in theChurch.Two distinct
ecclesiologies:oneof theChurchassacramentandcommunion,theotherof ajuridicalIy
organizedperfectsociety.
Fourthpart: Thecloserelationshipof lawnormsandmoralnormsin thejuristicregulation
of the Church. The distinctionbetweento conductaccordingmoral and law norms.
Frameworkof morality.Moralnormsencouragespersonstobevirtuous.
Fifth part: The fundamentalhumanrights are.inseparablyinterconnectedin the very
person. The fundamentalhuman rights and freedom - assessmentof historical
developmentsandcurrentstandpointsin theteachingofthe Churchauthority.
Sixthpart: Rights andduties,limits of freedom- freedomof everybodyelse,common
good.
Seventhpart: RefusingbilI of rightswithintheChurch,thefundamentalhumanrightsand
freedomasapartof Codeof canonlaw.
Eighthpart: Freedomof consciencein thedocumentsof theSecondVaticanCouncil.The
crucialrole of consciencein the Christianmoraldecisionmaking.Moral perspective-
moral normsmustbe understoodas pedagogicalratherthanthe sourceof obligations.
Lackingfreedomin Codeof canonlaw- freedomof conscience.
Ninthpart: List of the rightsof catholicsin the Church- equalityof alI the Christian
faithful, the right to expressneeds,desiresand opinions,right to be consultedon the
selectionof pastoralleaders;therightto theologicalinquiryandexpression;therightto be
informedabout the life and activitiesof the Church; the right to found and direct
associationsfor religiouspurposesandto holdmeetings;therightto one's goodnameand
privacy;right to freelychooses statein life; the right to pastoralcare;rightsto word,
sacramentandone's own spirituallife; therightto initiate,promoteandsustainapostolic
activities;therightto Christianformationandeducation;therightto autonomyin temporal
affairs;therighttojustwagesandbenefits,therightto acatholicfuneral.
Tenthpart: Therightto vindicateanddefendrightsin theChurch- how canbedefended
or vindicated.Deficiencyof theguaranteerightsof thefaithful.Possibilitiesof altemative
disputeresolution.Absenceof administrativetribunals.
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